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企画総務部
○渡り鳥の鉛汚染と丁丁規制の効果
　神　和夫，武内伸治，小林　智，皆川康雄1），武田典子1），斎藤慶輔2），黒沢信道3），浅川満彦4）
　第14回環境化学討論会，2005年6月，大阪
　1）㈱野生生物救護獣医師協会，2）北海道野生生物保護公社，3）釧路地区NOSAI，4）酪農学園大学獣医学部
○地域における小児感染症流行の把握　一都道府県別データベースと要求対応表示システム
　長谷川伸作，井上　仁ユ），陶山昭彦2）
　第64回日本公衆衛生学会総会，2005年8月，札幌
　1）鳥取大学総合メディア基盤センター，2）㈲日米共同研究機構　放射線影響研究所
OWebアニメーションと携帯電話での感染症発生動向調査データの新たな可視化還元手法
　井上　仁1），長谷川伸作，陶山昭彦2）
　第64回日本公衆衛生学会総会，2005年8月，札幌
　1）鳥取大学総合メディア基盤センター，2側旧米共同研究機構　放射線影響研究所
○水素化物発生　低温捕集一ICPMS法によるジフェニルアルシン酸関連化合物の超微量分析法の検討
　神　和夫，西村一彦，柴田康行1）
　第12回ヒ素シンポジウム，2005年11月，盛岡
　1｝（独）国立環境研究所
0豊平川における年間ヒ素流出負荷量の定量評価
　辰巳健一1），神　和夫，橘　治国D
　第12回ヒ素シンポジウム，2005年11月，盛岡
　1）北海道大学大学院工学研究科
○海綿中のヒ素について
　山岡到保1），マルビリサ・カルモナ2），ホセ・オクラリット2），神　和夫，柴田康行3）
　第12回ヒ素シンポジウム，2005年11月，盛岡
　1）（独）産業技術総合研究所中国センター，2）ミンダナオ州立大，3）（独）国立環境研究所
0「北のくにを応援する新たな健康運動」のすすめ
　中野道晴，桂　英二，西村一彦，横山裕之，澤田幸治，本間　寛，千葉昌樹1），川戸敦子1）
　第19回公衆衛生情報研究協議会総会・研究会，2006年2月，秋田
　1）北海道保健福祉部地域保健課
0衛生動物対策の現状と問題点　一北海道における取組状況と問題点について
　米川雅一
　第40回ねずみ・衛生害虫駆除研究協議会，2006年2月，札幌
健康科学部
OLECラットの肝炎発症に対するフィチン酸と亜鉛の影響の関連について
　斉藤明子，中山憲司，原　　博1）．
　第59回日本栄養・食糧学会大会，2005年5月，東京
　1）北海道大学大学院農学研究科
OLECラットの肝炎発症に対するフィチン酸と亜鉛の影響の関連について
　斉藤明子，中山憲司，原　　博1）
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第15回しECラット研究会，2005年5月，東京
1〕北海道大学大学院農学研究科
○北海道における3歳児健診を利用したウィルソン病スクリーニング
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，下口裕一，鈴木智宏，加藤芳イ申，澤田幸治，田村正秀，本間　寛，小林邦
　彦1），有賀　正ユ），藤枝憲二2），青木継稔3）
　第9回ウィルソン病研究会，2005年5月，東京
　工）北海道大学大学院医学研究科，2ン旭川医科大学医学部，3）東邦大学
OWilson病の3姉兄例　一ウィルソン病の家系検索の重要性について一
　池本　亘1），三浦純一2），中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，孝口裕一，鈴木智宏，加藤芳伸，澤田幸治，本
　間　寛，青木継稔3）
　第16回日本微量元素学会，2005年7月，京都
　’〉浦河赤十字病院，2｝旭川赤十字病院，3凍邦大学
03歳児尿中銅濃度の意味するものは
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，澤田幸治，本間　寛，有賀　正1＞，青木継稔2）
　第16回日本微量元素学会，2005年7月，京都
　1｝北海道大学大学院医学研究科，2凍邦大学
○室内空気中化学物質による核内受容体への作用
　武内伸治，小島弘幸，小林　智，神　和夫
　第14回日本臨床環境医学会総会，2005年7月，久留米
○マイクロアレイとレポーターアッセイを用いたシックハウス症候群の病態解明へのアプローチ
　小島弘幸
　産業総合研究所・公開ワークショップ，2005年7月，札幌
○肥満予防対策事業に関わる健康調査（第1報）
　西村一彦，中野道晴，桂　英二，本間　寛，千葉昌樹1），佐々木敏2＞，原美智子3）
　第64回日本公衆衛生学会，2005年9月，札幌
　ユ）北海道保健福祉隔地域保健課，2）国立健康・栄養研究所，3灰使大学看護栄養学部
○北海道の温泉のヒ素，ホウ素及びフッ素濃度
　内野栄治，市橋大山，青柳直樹
　第58回日本温泉科学会大会，2005年9月，虻田
○北海道の温泉の腐植質濃度
　青柳直樹，市橋大山，内野栄治
　第58回日本温泉科学会大会，2005年9月，虻田
○地理情報システムを用いた温泉情報の多面的解析（その1）
　鈴木隆広1），秋田藤夫1），藤本和徳ユ），高橋徹哉1），柴田智郎1），内野栄治，青柳直樹，佐藤郁夫2）
　第58回日本温泉科学会大会，2005年9月，虻田
　1）北海道立地質研究所，2）札幌大学経営学部
○農薬200種類におけるPPARα／γアゴニスト活性のスクリーニング
　武内伸治，小島弘幸，小林　智，高橋哲夫，松田　正ユ）
　第8回日本内分泌撹乱化学物質学会，2005年9月，東京
　D北海道大学大学院薬学研究科
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0健康被害の生じた住宅における室内空気中化学物質の検索と低減化対策について
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，神　和夫，高橋哲夫，渡辺一彦1）
　平成17年度室内環境学会研究発表会，2005年11月，北九州
　D渡辺一彦小児科医院
Olndoor　Air　Quality　in　Wooden　Houses　in　Hokkaido，　Japan
　Nobuhiro　AsAKuRA三），　Satoshi　KoBAYAsHI，　Sayaka　MuRATA2）and　Makoto　IsHII1）
International　Association　of　Wood　Products　Societies，　November　2005，　Yokohama
　l）Hokkaido　Forest　Product　Research　Institute，2）Hokkaido　Northern　Regional　Building　Research　Institute
0室内空気に含まれる半揮発性有機化合物の探索と核内受容体への作用の評価
　武内伸治，小島弘幸，小林　智，高橋哲夫，松田　正D
　日本薬学会党126年会，2006年3月，仙台
　1）北海道大学大学院薬学研究科
食品薬品部
○生薬中の残留有機リン系農薬の分析
　佐藤正幸，姉帯正樹，合田幸広1）
　日本生薬学会北海道支部第29回例会，2005年5月，札幌
　1）国立医薬品食品衛生研究所
○エゾフユノハナワラビ由来フラボノイド配糖体の構造とα一アミラーゼ阻害活性
　内田直人1），藤居二三2），成田清香2），門守美香2），谷口　透1），姉帯正樹，西村紳一郎1），平田稔夫2），門出健次1）
　日本化学会北海道支部2005年夏季研究発表会，2005年7月，函館
　1）北海道大学大学院理学研究科，2）北海道札幌北高等学校
OFormation　of　4－Hydroxy－2－nonenal　from　Phospholipid　Hydroperoxide　by　Copper　lon　Bound　to　Amyloid－beta－
　peptide　in　the　Presence　of　Reductant
　Takaaki　HAYAsHI，　Naomi　SHIsHIDol），　Kenji　NAKAYAMA　and　Masao　NAKAMuRAI＞
　第78回目本生化学会大会，2005年10月，神戸
　L）Department　of　Chemistry，　Asahikawa　Medical　College
OEffect　of　Amyloid　Beta　Peptides　upon　the　Redox　ActMty　of　Copper
　Naomi　SHIsHIDo1），　Yokichi　HAYAsHI2），　Takaaki　HAYASHエ，　Kenji　NAKAYAMA　and　Masao　NAKAMuRA1）
　第78回日本生化学会大会，2005年10月，神戸
　1）Department　of　Chemistry，　Asahikawa　Medical　College，2〕Department　of　Life　ScieDce，　Asahikawa　Medica工CoUege
○北海道産生雪中の有機リン系農薬の分析
　佐藤正幸，姉帯正樹
　第42回全国衛生化学技術協議会年会，2005年11月，東京
OAnti－tumor　Promoter　Activity　against　Okadaic　Acid　on　Edible　and／or　Medicinal　Plants　Used　by　the　Ainu
　Akihiro　OHARA1＞，　Keizo　HosoKAwA2），　Masaki　ANETAI，　Toshiro　SHIBATA3）and　Tsugio　MATsuHlsA1）
　The　20051nternational　Chemical　Congress　of　Pacific　Basin　Societies，　December　2005，　Honolulu，　USA
　1）Applied　Biological　Chemistry，　Meijo　University，2）Nutritional　Management，　Hyogo　University，3）Research　Center　fQr　Medicinal　Plant　Resources，
　National　Institute　of　BiomedicaHnnovation
○植物代謝物ライブラリーを活用した糖加水分解酵素阻害剤の探索
　内田直人1），谷口　透1），姉帯正樹，西村紳一郎1），三浦信明1），門出健次1）
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